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آب در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺑﺮ ﻦﻴاﺛﺮ ﻣﺮﻓ در ﻚﻳﻨﺮژﻴاورﻛﺴ ﺴﺘﻢﻴﺳﻧﻘﺶ  ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻧﺮ ﻲﻳﻫﺎي ﺻﺤﺮا ﻣﻮش
  
  *)D.hP( 3 ,1، ﺣﺴﻦ اژدري زرﻣﻬﺮي  ))cS.M(3ﻲ، اﻟﻬﻪ ارﻣ )D.hP( 2ﻲ،ﺻﻤﺪ ﻧﺎﻇﻤ )D.hP( 1ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﻓﻲ آﺑﺎدي
  ﻲو ﻣﻠﻜﻮﻟ ﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟ،ﻲداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜ ﻦ،ﻳﻗﺰو ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ -1
 ﻲو ﻣﻠﻜﻮﻟ ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮﻛﺰ ،يﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژ ﮔﺮوهﺳﺒﺰوار، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه -2
 ﻪﻳﺪرﻴﺣ ﺗﺮﺑﺖ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم ﻪ،داﻧﺸﮕﺎهﻳﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎ -3
 
  ﺪه ﻴﭼﻜ
 ﺮﻧﺪهﻴﻫﺎ ﮔ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا دارﻧﺪ و در آن ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ،ﻲﺟﺎﻧﺒ ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴﻫ ﻦﻴاورﻛﺴ ﻲﻋﺼﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل: ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
در  ﻦﻴﻣـﺮﻓ  ﻲﻧﻮﺷ  ـ و آب يا ﻪﻳ  ـﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﺬ ﻦﻴاورﻛﺴ ﺴﺘﻢﻴﻧﻘﺶ ﺳ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳﻫﺪف از ا. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺎنﻴﺑ يﺪﻴﻮﺋﻴاﭘﻣﻮ
  .ﻧﺮ ﺑﻮد ﻲﻳﻫﺎي ﺻﺤﺮا ﻣﻮش
 ﻲﺟﺮاﺣ  ـ ﻮاﻧـﺎت ﻴﺣ. ﮔـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  003ﺗﺎ  052ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن  ﻲﻳﺳﺮﻣﻮش ﺻﺤﺮا 04از : ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺗﺰرﻳـﻖ . 3ﺣـﻼل، . 2ﻛﻨﺘـﺮل، . 1: ﺷـﺪﻧﺪ  ﻢﻴﺗﻘﺴ ﺮﻳز يﻫﺎ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ دوره ﺑﻬﺒﻮدي، ﺑﻪ ﮔﺮوهاﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﻛﺴﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ 
داروﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از  ﻦ،ﻴﻣﺮﻓ+  ﻦﻴاورﻛﺴ 1 ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ. 5 ﻦ،ﻴاورﻛﺴ 1 ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ. 4 ﻦ،ﻴﻣﺮﻓ
  . ﺪﻳﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﻣﻮش ﻲﻧﻮﺷ و آب ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺰانﻴﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﻣ 4ﺗﺰرﻳﻖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ  ﻳﻲﻏﺬا ﺖﻴﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺮوﻣ 21
ﻛـﻪ  ﺪﻳ  ـﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻇـﺮف ﻏـﺬا ﮔﺮد  ﺶﻳﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻲﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻧﺒ ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر:ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺼـﺮف آب  ﺰانﻴ  ـﺑـﺮ ﻣ  ﻲﻧﻤﻮد وﻟ  ـ ﻒﻴرا ﺗﻀﻌ ﻦﻴاﺛﺮ ﻣﺮﻓ ﻦﻳا (768433BS)ﻦﻴاورﻛﺴ 1 ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ
ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻇـﺮف آب را  ﻲوﻟ  ـ ﺪﻳﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﮔﺮد ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر. ﻧﺪاﺷﺖ يﺮﻴﺗﺎﺛ ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻠﻪﻴوﺳ ﻪﺑ
  .ﻛﺮد يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻦﻴاﺛﺮ ﻣﺮﻓ ﻦﻳاز ا768433BSﻖﻳﺗﺰر. ﺪﻴﺑﺨﺸ ﺶﻳاﻓﺰا
ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬا و آب، ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺰانﻴ  ـﻫﺎ ﺑﺮ ﻣ اوﭘﻴﺎتﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﺛﺮ رود ﻛﻪ  ﻲاﺣﺘﻤﺎل ﻣ ﻦﻳا:ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻚﻳاورﻛﺴﻴﻨﺮژ
  
  ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎ ﺧﻮردن، ﻣﻮش ﺪن،ﻴآﺷﺎﻣ ﻦ،ﻴﻣﺮﻓ ﻦ،ﻴاورﻛﺴ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﮔ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ل اﻋﻤﺎل ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺘﺮ ﻲﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠ
ﻫـﻢ  ﻲﻨﻴاورﻛﺴ ـ ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻲﮔـﺎه اﺻـﻠ اي اﺳﺖ و ﺧﺎﺳـﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 يا و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه رﻛﺴﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲاو. ﺷﻮد ﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ
 1ﻫﻴﭙﻮﻛﺮﺗﻴﻦ ) Bو اورﻛﺴﻴﻦ  Aاورﻛﺴﻴﻦ . دارد ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﻳﻪ
-ﻲﻓﻮرﻧﻴﻜﺎل، ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸـﺘ  ﻫﺎي ﭘﺮي در ﻧﻮرون( 2و ﻫﻴﭙﻮﻛﺮﺗﻴﻦ 
[. 4،3،2،1]ﺷـﻮﻧﺪ  ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻس ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ و ﺷﻜﻤﻲ ﻳﻲﭘﻬﻠﻮﺷﻜﻤﻲ، 
ﺳـﺎز اي اﺳـﺖ و از ﭘـﻴﺶ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ  33ﭘﭙﺘﻴﺪي  Aاورﻛﺴﻴﻦ 
 يﭘﺮواورﻛﺴـﻴﻦ ﻣﺸـﺘﻖ و دارا اي ﭘـﺮي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ  031-131
 يﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـ Gﺷﻮﻧﺪه ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﻔﺖ
 درﻫـﺎي اورﻛﺴـﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧـﻮرون  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺨﺖﻳر
و [ 5]اﻧـﺪ  ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﻪﻳﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬ ن ﻣﻐﺰي ﻛﻨﺘﺮلﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ
  :liamE  moc.liamg@iradhza.nasah                                  1820-4006333:ﻧﻤﺎﺑﺮ  12204112190:ﺗﻠﻔﻦﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل،  *
 2931/9/3:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 1931/21/91:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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از  ﮕـﺮ ﻳدر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻬﻢ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن د  ﻪﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬ
، اﺳـــﺘﺮس و درد [7،6،4،3]ﻗﺒﻴـــﻞ ﻫﻮﻣﺌﻮﺳـــﺘﺎز اﻧـــﺮژي 
اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﻢ  ﮕﺮﻳد ياز ﺳﻮ. ﻫﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ[ 21،11،01،9،8]
و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﺛﺮﮔـﺬار ﺑـﻮده  ﺰﻳر ﻏﺪد درون ،ﻲﻋﺼﺒ ﺴﺘﻢﻴﺑﺮ ﺳ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻐـﺰ  يﻫﺎ از ﺑﺨﺶ يﺎرﻴدر ﺑﺴ يﺪﻴﻮﺋﻴاوﭘ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴوﮔ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻲاوﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣ  ـ ﻦﻳاﺑﻨﺎﺑﺮ. ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻪﻳﺗﻐﺬ
 ﻖﻳ  ـﻣﺜﺎل، ﺗﺰر يﺑﺮا. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻢﻴدر ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈ
دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ  يﻫﺎ ﻧﺮوناﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﻓﻴﻦ 
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ  ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﻣﺪت  ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ ﺑﺮاي ATVﻣﺴﻴﺮ 
اﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ، ﻣﺴـﻴﺮ اﺻـﻠﻲ ﭘـﺎداش در ﻣﻐـﺰ ﺑـﻮده و در ﻣـﻮش 
 ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. [6،5،4] ﮔﺮدد ﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣﻲﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا ﻳﻲﺻﺤﺮا
ﻣﻮﺟﺐ  يﻫﺎي اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ يدرون ﻣﻐﺰ ﺎﻴﻴﻋﻤﻮﻣ ﺰﻳﺗﺠﻮ
 ﻦﻴدر ﻫﻤ ـ. [2] ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻳﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻣﻮش ﺻﺤﺮا
ﺑ ــﻪ داﺧ ــﻞ  ﻦﻴﻣ ــﺮﻓ ﻖﻳ ــﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺗﺰر  ﻨﻬﮕ ــﺰارشﻴزﻣ
 ﻖﻳ  ـﺷـﺪه و ﺗﺰر  ﻪﻳ  ـﺗﻐﺬ ﺶﻳﺳـﺒﺐ اﻓـﺰا  ﻲﺟـﺎﻧﺒ  ﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﻴﻫ
ﻛـﺎﻫﺶ  يﺮﻴ  ـﮔﻃـﻮر ﭼﺸـﻢ  ﻪرا ﺑ  ـ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺰانﻴآن ﻣ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ
ﻣﻮ  ﺮﻧﺪهﻴوﺟﻮد ﮔ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﻓﺖ. [6،5،4] دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﻴﻫ ﻲﻨﻴاورﻛﺴ ـ ﻲﻋﺼـﺒ  يﻫـﺎ  را در ﺳﻠﻮل يﺪﻴﻮﺋﻴاﭘ
 ﻳﻲاﺷﺘﻬﺎ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏـﺬا  ﻚﻳدرﺗﺤﺮ ﺮاﻴﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠ ﻲﺟﺎﻧﺒ
ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . [6،5،4] دﻫﺪ ﻲدارﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ يو ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎز اﻧﺮژ
 ﺴـﺘﻢ ﻴو ﺳ ﻚﻳﻨﺮژﻴاورﻛﺴ ـ ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻦﻴﺑ  ـ ﻲرﺳﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻤ ـ ﻲﻣ
اﻟﺒﺘـﻪ . وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  يا ﻪﻳرﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬ ﻢﻴدر ﺗﻨﻈ يﺪﻴﻮﺋﻴاﭘ
 يا ﻪﻳ  ـﺮﺗﻐﺬﻴﻏ ياز رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻲراﺑﻄﻪ و ﺗﺪاﺧﻞ در ﺑﺮﺧ ﻦﻳوﺟﻮد ا
ﻣﺜﺎل ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  يﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮا ﺴﺘﻢﻴﺳ ود ﻦﻳا
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻤـﻞ  ﻦﻴاورﻛﺴ ﺴﺖﻴﺑﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻲدرﻣﺎﻧ ﺶﻴﻛﻪ ﭘ
از ﻗﻄـﻊ ﻣﺼـﺮف  ﻲﻧﺎﺷ ﻲﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤ ﺗﺮ ﺶﻴﺷﺪه و ﺑ ﻦﻴﺑﻪ ﻣﻮرﻓ
ﮔـﺰارش  ﺰﻴﻧ [.31]دﻫﺪ ﻲواﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻮاﻧﺎتﻴرا در ﺣ ﻦﻴﻣﺮﻓ
 ﺎنﻴ  ـﺑﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻛﻮب اﻛﺘﺴﺎب و  ﻦﻴاورﻛﺴ 1ﺮﻧﺪهﻴﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﮔ
[. 41]ﺷﻮد ﻲﻣ يﻋﺎد يﻫﺎ در ﻣﻮش ﻦﻴاز ﻣﺮﻓ ﻲﺷﺪن ﻧﺎﺷ ﻲﺷﺮﻃ
 ﺴـﺘﻢ ﻴرود ﻛـﻪ ﺳ  ﻲاﺣﺘﻤـﺎل ﻣ  ـ ﻦﻳ  ـﺷـﻮاﻫﺪ ا  ﻦﻳ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا 
ﻫـﻢ دﺧﺎﻟـﺖ  ﺪﻫﺎﻴﻮﺋﻴاﭘ يا ﻪﻳاﺛﺮ ﺗﻐﺬ ﺴﻢﻴدر ﻣﻜﺎﻧ ﻚﻳﻨﺮژﻴاورﻛﺴ
ﺑـﺮ  Aﻧﻘﺶ اورﻛﺴـﻴﻦ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺪف از ا
  .ﻧﺮ ﺑﻮد ﻲﻳﻫﺎي ﺻﺤﺮا آب در ﻣﻮش ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻦﻴاﺛﺮ ﻣﺮﻓ
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
در ﮔﺮوه  1931-29ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از  ﻦﻳداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰو يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
ﮔﺮم  003 ﺗﺎ 052ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن  ﻲﻳﻫﺎي ﻧﺮ ﺻﺤﺮا ﻣﻮش
ﻫﺎي  ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﻪﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮان
ﻃﻮر آزاد ﺑﻪ آب  ﻪو ﺑ يدار ﮔﻼس ﻧﮕﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﺗﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ 6
ﺳﺎﻋﺖ و  21داﺷﺘﻨﺪ و ﻃﻮل دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ  ﻲدﺳﺘﺮﺳ او ﻏﺬ
 ﻖﻳروش ﺗﺰر ﺸﺎتﻳآزﻣﺎ ﻦﻳدر ا. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد 21ﻧﻴﺰ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ
ﻣﻐﺰ ﺑﻮد ﻟﺬا  ﻲدرون ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻧﺒ ﻖﻳﺰﺗﺰرﻳداروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﻪﻴﻛﻠ
. ﺪﻳﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮد ﻫﻤﻪ ﻣﻮش يﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ و راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮا اﺑﺘﺪا ﻛﺎﻧﻮل
 ﺘﮕﺎهﻫﻮش ﺷﺪن در دﺳ ﺣﻴﻮان ﭘﺲ از ﺑﻲ ،يﮔﺬار ﻛﺎﻧﻮل يﺑﺮا
ﺑﺮش  اﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﻛﺴﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان
ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ اﻃﺮاف ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺮﮔﻤﺎ  داده و ﭘﺲ از ﻛﻨﺎر زدن ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎ وﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ  وﻻﻣﺒﺪا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن
 :ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻓﺎﺻﻠﻪ ذﻛﺮﺷﺪه دراﻃﻠﺲ ﭘﺎﻛﺴﻴﻨﻮس 
 eht morf laretal mm 2 ,laduac mm 5.1( =VLR
  )ecafrus lluks eht morf lartnev mm 6 ,amgerB
از و ﺑﻌﺪ  ﻣﺸﺨﺺ ﻲﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻧﺒﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤﻪ 
ﻫﺎي دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻪ اريﮔﺬ ﻋﻼﻣﺖ
 ازه ﻗﻄﺮ ﻛﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤﺎ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻًدر ﻣﺤﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻔﺬي ﺑﻪ اﻧﺪ
اﺳﺖ، اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﻛﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ  32از ﺳﺮ ﺳﺮﻧﮓ ﻧﻤﺮه 
درون ﻣﻐﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ روﻳﻲ آن  دراﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ 
. ﺪﻳﭘﺰﺷﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮد وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻤﺎن دﻧﺪان ﻪدرروي ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑ
ﻮش ﺧﺎﺻﻲ وﺳﻴﻠﻪ درﭘ ﻪﻣﻨﻔﺬ ﻛﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤﺎ در ﺑﻴﺮون ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑ
. ﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ دارو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺴﺪود ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن
ﺑﻮد ﺑﻪ  03از ﺳﻮزن ﻧﻤﺮه  ﺗﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻮل ﻧﺎزك
از ﻧﻮك ﻛﺎﻧﻮل راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ  ﺗﺮ ﺶﻴﻣﺘﺮ ﺑ ﻲﻠﻴﻣ 2اي ﻛﻪ  اﻧﺪازه
. ﺪﻳﮔﺮد اﺗﻴﻠﻦ وﺻﻞ ﻣﻲ ﺎزك ﭘﻠﻲﺷﺪ واز ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻧ
اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰرﻳﻖ دﻗﻴﻖ وﺻﻞ ﺷﺪه و  ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ
ﻧﻮك ﻛﺎﻧﻮل ﺗﺰرﻳﻖ  در ﻗﺴﻤﺖﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺠﻢ ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻘﻲ 
ﻫﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ دوره  ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻮش. ﺪﻳﮔﺮد وارد ﻣﻲ
 .ﺑﻬﺒﻮدي را ﻃﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
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ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ، ﻣﻮش 42. آزﻣﻮن يروش اﺟﺮا
ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﺶﻳﺑﻪ ﻣﺤـﻞ آزﻣـﺎ  ﻂﻴﻣﺤ ﻂﻳﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎدت ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺷﺮا
ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ  ﻚﻴ  ـﺳـﺎﻋﺖ در ﻗﻔـﺲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ  4ﻣﺪت  ﻪﺷﺪه و ﺑ
 21ﻣﻨﺘﻘـﻞ و  يﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻋﺎد. ﺎﺑﻨﺪﻳﺗﻄﺎﺑﻖ  ﺶﻳآزﻣﺎ ﻂﻳﺷﺮا
روز آزﻣـﻮن . ﺷﺪﻧﺪ ﻲاز ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﻣ ﺶ،ﻳﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎ
و ﺳﭙﺲ دارو ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺪهﻳﮔﺮد زﻳﻦاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ ﺗﻮ
 ﻚﻳ  ـﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ درون  ﻪﺑ ﻮانﻴداﺧﻞ ﺑﻄﻨﻲ ﺗﺰرﻳﻖ و ﻫﺮ ﺣ
ﮔـﻼس در اﺑﻌـﺎد  ﻲاز ﺟـﻨﺲ ﭘﻠﻜﺴ ـ ﻚﻴﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
ﺷﺪ  ﻲﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﻖﻴﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮ و ﺛﺒﺖ دﻗﺟﻬﺖ  02×02×02
ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻇﺮوف آب ﻣﺪرج و ﻏﺬاي ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴـﺰان 
، ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف آب از ﻏـﺬا ﻣﺼﺮف ﻏﺬا از روي ﺗﻮزﻳﻦ ﻇﺮف 
در رﺟﻮع ﺑﻪ ﻇـﺮف ﻏـﺬا و آب و  ﺮﻴروي درﺟﻪ ﻇﺮف آن، ﺗﺎﺧ
ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از  4ﻃـﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﻏـﺬا و آب  ﺰﻴﻧ
ﺛﺒـﺖ  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻦﻴﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑ ﻲﻠﻤﻴﻓ ﻲﻨﻴﺑﺎزﺑ يﺗﺰرﻳﻖ از رو
  .ﺪﻳﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
ﺑﻮد ﻛـﻪ  ﻮانﻴﺳﺮ ﺣ 8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺗﻌﺪاد
ﮔـﺮوه : ﺷـﺪﻧﺪ  ﻢﻴﺗﻘﺴ ﺮﻳﻣﺴﺎوي زﮔﺮوه 5 ﺑﻪ ﻲت ﺗﺼﺎدﻓﺻﻮر ﻪﺑ
ﺗﺰرﻳـﻖ : ، ﮔﺮوه ﺳﻮم(ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﻼل)ﺷﻢ : ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه دوم: اول
 ﺴـﺖ ﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧﺗﺰرﻳـﻖ : ، ﮔـﺮوه ﭼﻬـﺎرم (ﻜﺮوﮔـﺮم ﻴﻣ 03) ﻦﻴﻣﺮﻓ
 ﺴﺖﻴﻧﺘﺎﮔﻮﻧاﺑﺘﺪا ﺗﺰرﻳﻖ آ: ،ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ(ﻜﺮوﮔﺮمﻴﻣ03)A ﻦ ﻴاورﻛﺴ
 ﻖﻳ  ـﺗﺰر ﻘـﻪ ﻴدﻗ 5و ﭘـﺲ از ( ﻜﺮوﮔـﺮم ﻴﻣ03،BS) A ﻦﻴاورﻛﺴ ـ
 ﻪﻴ  ـدر ﻛﻠ ﻖﻳﺣﺠﻢ ﺗﺰر.داﺧﻞ ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ(ﻜﺮوﮔﺮمﻴﻣ 03) ﻦﻴﻣﺮﻓ
  [.51]ﺑﻮد  ﻮانﻴﻫﺮ ﺣ يﺑﺮا ﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 5ﻣﻮارد 
ﻫﺎي  ﮔﺮوهﺷﺪه در  وريآ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ داده. ﻫﺎ داده ﻞﻴﺗﺤﻠ روش
دﻧﺒﺎل آن ﺗﺴـﺖ  ﻪو ﺑ ﻃﺮﻓﻪ ﻚﻳAVONAﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن 
ﺗـﺮ ﻛـﻢ  pﺷـﺪ و ﻣﻘـﺪار  يآﻣـﺎر  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻲﺗﻮﻛ ﻲﺒﻴﺗﻌﻘ
  .ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ دار ﺗﻔﺎوت ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﻌﻨ 0/50از
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ  4ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و  وزن ﻣﻮش ﺮاتﻴﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐ -1
 ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰرﺷﻮد  ﻲﻣ ﺪهﻳد 1 ﺷﻜﻞﻛﻪ در  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. از آزﻣﻮن
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از  4ﻗﺒـﻞ و  ﻮاﻧـﺎت ﻴدر وزن ﺣ يدار ﻲﻣﻌﻨ  ـ ﺮﻴﻴﺗﻐ
 ﺶﻳĤزﻣﺎﻳﻫﺎ وزن در ﮔﺮوه ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺰانﻴﻣ ﺰﻴﻧﻜﺮد ﻧ ﺠﺎدﻳآزﻣﻮن ا
  (. <p0/50)ﻧﺪاﺷﺖ  يآﻣﺎر ﺖﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻫﻤ
 يﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻖﻳﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰر 4در  ﻮاﻧﺎتﻴوزن ﺣ ﺮﻴﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐ .1ﺷﻜﻞ
دار  ﻲﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻌﻨ  ـ ﺶﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ وزن ﮔﺮوه ﺮاتﻴﻴﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐ. آزﻣﻮن
ﺳﺮ ﻣﻮش در  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﺒﻮد
  .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬا در ﮔـﺮوه  ﺰانﻴ  ـﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ  -2
 ﺶﻳﺳـﺒﺐ اﻓـﺰا  ﻲﺑﻄـﻦ ﺟـﺎﻧﺒ  ﻖﻳ  ـاز ﻃﺮ ﻦﻴﻣﺮﻓ ﺰﻳﺗﺠﻮ. آزﻣﻮن
 ﻖﻳ  ـﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰر  4در  ﻳﻲﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻣﻮش ﺻـﺤﺮا 
 ﺮﻧـــﺪهﻴﮔ ﺴـــﺖﻴاﺳـــﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ( <p0/50)ﺪﻳـــﮔﺮد
 ﻪﻳ  ـﺗﻐﺬ ﺶﻳاز اﻓﺰا يﺮﻴﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔ 768433BSﻲﻌﻨﻳAﻦﻴاورﻛﺴ
ﻣﺼـﺮف  ﺰانﻴﻣ ﻢﻴدرﺗﻨﻈ ﺴﺘﻢﻴدو ﺳ ﻦﻳﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ا ﻦﻴﻣﺮﻓ
  (.2 ﺷﻜﻞ)ﻏﺬا دﻻﻟﺖ دارد
. ﻣﺨﺘﻠـﻒ آزﻣـﻮن  يﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﮔﺮوه ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ .2ﺷﻜﻞ 
داد،  ﺶﻳﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷـﻢ اﻓـﺰا  ﺴﻪﻳﻣﺼﺮف ﻏﺬا را در ﻣﻘﺎ ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر
ﺑـﺎ  ﺴـﻪ ﻳدر ﻣﻘﺎ <p0/50)را ﻣﻬﺎر ﻛﺮد  ﻦﻴاﺛﺮ ﻣﺮﻓ ﻦﻳا ﻦﻴاورﻛﺴ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ
ﺳﺮ ﻣﻮش  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. ﻛﻨﺘﺮل
  .در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ ﻣﺼـﺮف آب در ﮔـﺮوه ﺰانﻴـﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣ -3
ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻲﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺑﻄـﻦ ﺟـﺎﻧﺒ  ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر. آزﻣﻮن
 ﻖﻳ  ـﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰر  4در  ﻳﻲﻣﺼﺮف آب در ﻣﻮش ﺻـﺤﺮا 
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در  يﺮﻴﻴ  ـﺗﻐ ﻦﻴاورﻛﺴ ـ 1 ﺮﻧـﺪه ﻴﮔ ﺴـﺖ ﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ(. <p0/50)ﺷﺪ
  (.3ﺷﻜﻞ )ﻧﻜﺮد  ﺠﺎدﻳا ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻠﻪﻴوﺳ ﻪﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑ
  
. ﻣﺨﺘﻠـﻒ آزﻣـﻮن  يﻫﺎ ﻣﺼﺮف آب در ﮔﺮوه ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ. 3ﺷﻜﻞ 
 ﻳﻲدار ﻣﺼـﺮف آب در ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮا  ﻲﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ  ـ ﻦﻴﻣـﺮﻓ  ﻖﻳﺗﺰر
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (. ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ <p0/50)ﺷﺪ
  .ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 8ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي 
  
 يﻫـﺎ  ﺘﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﻏﺬا در ﮔﺮوهﺰاﻧﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ -4
ﻫـﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﻮش ﺶﻳﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻦﻴﻣﺮﻓ. ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣـﻮن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از  4ﻣﺼﺮف آن در  ﺶﻳراﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻓﺰا ﺑﻪ ﻇﺮف ﻏﺬا ﻫﻢ
 1ﺮﻧـﺪهﻴﮔ ﺴـﺖﻴاﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ(. <p0/50)ﺪﻳـﮔﺮد ﻖﻳـﺗﺰر
دو  ﻦﻳﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ا يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻦﻴاﺛﺮ ﻣﺮﻓ ﻦﻳاز ا ﻦﻴاورﻛﺴ
  (.4 ﺷﻜﻞ)دﻻﻟﺖ دارد ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺰانﻴﻣ ﻢﻴدرﺗﻨﻈ ﺴﺘﻢﻴﺳ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آزﻣـﻮن در 4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻏﺬا در  .4ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ  ﺴﻪﻳﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﻏﺬا را در ﻣﻘﺎ ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر. ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﺮوه
را ﻣﻬـﺎرﻛﺮد  ﻦﻴاﺛـﺮ ﻣـﺮﻓ ﻦﻳـا 768433BSداد و  ﺶﻳﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰا
 ﺧﻄﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ <p0/50)
  .ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 8ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي 
  
 يﻫـﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇـﺮف آب در ﮔـﺮوه  ﺰانﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ -5 
ﺳـﺒﺐ  ﻲﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺑﻄـﻦ ﺟـﺎﻧﺒ  ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر. ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣـﻮن 
 ﻳﻲآب در ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮا  يﺣﺎوﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف  ﺶﻳاﻓﺰا
اﺛـﺮ  ﻦﻳ  ـا ﻦﻴاورﻛﺴ 1ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻖﻳﺗﺰر(. <p0/50)ﺷﺪ
 ﻢﻴدرﺗﻨﻈ ـ ﺴـﺘﻢ ﻴدو ﺳ ﻦﻳ  ـﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ا ﻒﻴرا ﺗﻀﻌ ﻦﻴﻣﺮﻓ
  (.5 ﺷﻜﻞ )دﻻﻟﺖ دارد  ﻲﻧﻮﺷ آب ﺰانﻴﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  يﻫﺎ آب در ﮔﺮوه يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﺮ. 5ﺷﻜﻞ 
ﺷﺪ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻖﻳﺗﺰر ﻦﻴﻛﻪ ﻣﺮﻓ ﻲﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ آب در ﮔﺮوﻫ. ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
ﺗﻌـﺪاد  ﺶﻳاز اﻓﺰا يﺮﻴﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔ 768433BSﻖﻳﺗﺰر. ﺎﻓﺖﻴﺸﻳﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰا
(. ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل  ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ <p0/50)ﺷﺪ  ﻦﻴاز ﻣﺮﻓ ﻲﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف آب ﻧﺎﺷ
ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫـﺮ  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ دﻓـﻊ ﻣـﺪﻓﻮع در ﮔـﺮوه ﺰانﻴـﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣ -6
 ﻲﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻔـﺎوﺗ  ﻦﻴدﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع در ﮔﺮوه ﻣـﺮﻓ  ﺰانﻴﻣ. آزﻣﻮن
ﺳـﺒﺐ  ﻦﻴاورﻛﺴ 1ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻖﻳﺗﺰر ﺶﻴﭘ ﻲﻧﺪاﺷﺖ وﻟ
( <p0/10)ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺷـﺪ  ﻦﻴﻛﻪ ﻣـﺮﻓ  ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪﻓﻮع  در ﮔﺮوﻫ
  (.6ﺷﻜﻞ )
دﻓـﻊ ﻣـﺪﻓﻮع  ﺰانﻴﻣ. ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع در ﮔﺮوه ﺰانﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ.6ﺷﻜﻞ
ﻛﺮدﻧـﺪ و  ﺎﻓـﺖ ﻳدر ﻦﻴاورﻛﺴ 1 ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻳﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻲدر ﮔﺮوﻫ
و  <p0/50)ﺎﻓـﺖ ﻳﻴدار ﻲﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ  ـ ﻦﻴﻛـﻪ ﻣـﺮﻓ  ﻲدر ﮔﺮوﻫ ـ ﺰﻴﻧ
 ﺧﻄﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ <p0/10
  .ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 8ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي 
  :ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن يﻫﺎ دﻓﻊ ادرار در ﮔﺮوه ﺰانﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ -7
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راه   ﺑ ـﻪ ﻫـﻢ ﺎﻳـو  ﻳﻲﺒـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻨﻴﻣﺮﻓ ﻲداﺧـﻞ ﺑﻄﻨـ ﻖﻳـﺗﺰر
  ﻫـﺎ ﺷـﺪ دﻓـﻊ ادرار ﻣـﻮش  ﺰانﻴ  ـﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ 768433BS
  .(7 ﺷﻜﻞ( )<p0/10)
  
  
  
  
  
  
  
ﺣﺠـﻢ ادرار . ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣـﻮن  يﻫﺎ دﻓﻊ ادرار در ﮔﺮوه ﺰانﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ .7ﺷﻜﻞ
 ﻦﻴﻣ ــﺮﻓ ﺎﻳ ــو  ﻦﻴﻛ ــﻪ ﻣ ــﺮﻓ ﻲدر ﮔﺮوﻫ ــ يدار ﻲﻃ ــﻮر ﻣﻌﻨ ــ ﻪدﻓ ــﻊ ﺷ ــﺪه ﺑ  ــ
(. ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل  ﺴـﻪ ﻳدر ﻣﻘﺎ<p0/10)ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻢ ﺷـﺪ  ﺎﻓﺖﻳدر 768433BS+
ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫـﺮ  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .اﺳﺖ ﺷﺪهﮔﺮوه ﺑﻴﺎن 
ﺑـﻪ  ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر. در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺮﻴﺗﺎﺧ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ -8
 ﻦﻴاورﻛﺴ ـ 1ﺮﻧـﺪه ﻴﮔ ﺴـﺖ ﻴﺑﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﻪﺑ ﺎﻳو  ﻳﻲﺗﻨﻬﺎ
ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  ﺴﻪﻳﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻣﻘﺎ ﻦﻴدر اوﻟ ﺮﻴﺗﺎﺧ ﺶﻳﺳﺒﺐ اﻓﺰا
ﺑـﺮ  يﺮﻴﺗـﺎﺛ  768433-BSﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا(. <p0/100)ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ
  (.8 ﺷﻜﻞ)ﻧﺪاﺷﺖ ﻦﻴﻣﺮﻓ يﺮﻴاﺛﺮ ﺗﺎﺧ
  
ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬادر  ﺮﻴﺑـﺮ ﺗـﺎﺧ  768433-BSو ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر ﺮﻴﺗﺎﺛ .8ﺷﻜﻞ 
 ﻖﻳﻛﻪ ﺗﺰر ﻳﻲﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﻣﻮش ﻦﻴدر اوﻟ ﺮﻴﺗﺎﺧ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
ﻫـﺎ را داﺷـﺘﻨﺪ در  ﻫﺮ دو آن ﺎﻳو  ﻦﻴاورﻛﺴ 1ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﺎﻳو  ﻦﻴﻣﺮﻓ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ (. ﺘﺮلﺑﺎ ﻛﻨ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ<p0/100)ﺎﻓﺖﻴﺸﻳﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
ﺑﻪ داﺧـﻞ  ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر. در ﻣﺼﺮف آب ﺮﻴﺗﺎﺧ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ -9
در ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف آب ﺑﻌـﺪ  ﺮﻴﺗﺎﺧ ﺶﻳﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻲﺑﻄﻦ ﺟﺎﻧﺒ
(. <p0/10)ﺪﻳآن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻢ ﮔﺮد ﻖﻳاز ﺗﺰر
ﺷـﻜﻞ )اﺛﺮ را ﻣﻬـﺎر ﺳـﺎزد  ﻦﻳﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ا ﺴﺖﻴاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ
  (.9
 
 ﺶﻳﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر. در ﻣﺼﺮف آب ﺮﻴﺗﺎﺧ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ .9ﺷﻜﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ<p0/10). ﺪﻳدر ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف آب ﮔﺮد ﺮﻴﺗﺎﺧ
ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
و  ﻦﻴﻣـﺮﻓ ﻖﻳـدﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﺰر ﻪﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ ـ
در وزن  يدار ﻲﻣﻌﻨـ ﺮﻴﻴـﺗﻐ ﻦ،ﻴاورﻛﺴـ 1ﺮﻧـﺪهﻴﮔ ﺴـﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ
ﺑﻪ داﺧـﻞ ﺑﻄـﻦ  ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﻛﻨﺪ ﻲﻧﻤ ﺠﺎدﻳا ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺗﻌﺪاد رﺟﻮع ﺑﻪ ﻇﺮف ﻏـﺬا  ﺶﻳﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻲﺟﺎﻧﺒ
اﺛـﺮات  ﻦﻳا ﻦﻴاورﻛﺴ 1ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ
 ﻲﻤ ـﻴدر اﺛﺮ ﺗﻨﻈ ﻦﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اورﻛﺴ ﺎﻓﺘﻪﻴﻨﻳا. ﺷﺪ ﻒﻴﺗﻀﻌ ﻦﻴﻓﻣﺮ
ﺑﻪ داﺧـﻞ  ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر. و آب دﻻﻟﺖ دارد ﻪﻳدر اﻣﺮ ﺗﻐﺬ ﻦﻴﻣﺮﻓ
ﺗﻌﺪاد رﺟﻮع ﺑﻪ ﻇﺮف آب ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ  ﺶﻳﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻲﺑﻄﻦ ﺟﺎﻧﺒ
 ﺰﻴ  ـﻧ ﻦﻴاﺛـﺮ ﻣـﺮﻓ  ﻦﻳاز ا ﻦ،ﻴاورﻛﺴ 1ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻖﻳﺗﺰر
 1ﺮﻧـﺪه ﻴﮔ ﺴﺖﻴﻮﻧو آﻧﺘﺎﮔ ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﺗﺰر ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﺷﺪ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
در ﻣﺼـﺮف  ﺮﻴﺗﺎﺧ ﺶﻳﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻲﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻧﺒ ﻦﻴاورﻛﺴ
  . ﻏﺬا و آب ﺷﺪ
را  ﻦﻴﻧﻘـﺶ اورﻛﺴ ـ يﺎدﻳز ﻘﺎتﻴراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ، ﺗﺤﻘ ﻫﻢ
ﺑـﻪ  ﻦﻴاورﻛﺴ ـ ﻖﻳاﻧﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺰر را ﻧﺸﺎن داده ﻪﻳدر ﺗﻐﺬ
ﺳﺒﺐ  ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫ يﻫﺎ ﺑﻪ درون ﺑﺨﺶ ﺎﻳداﺧﻞ ﺑﻄﻦ و 
داﺧـﻞ  ﻖﻳ  ـو ﺗﺰر[ 61،3،2]ﺷـﻮد  ﻲدر ﻣﻮش ﻣ  ـ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺶﻳاﻓﺰا
ﺑﺎﻋـﺚ ( 768433-BS) ﻦﻴاورﻛﺴ ـ 1ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻲﺻﻔﺎﻗ
 ﻖﻳدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺰر ﻲﻌﻴوزن ﻃﺒ ﺶﻳﻣﻬﺎر اﻓﺰا ﻪ،ﻳﭘﺎ ﻪﻳﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬ
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ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻦﻴاورﻛﺴ[. 81،71]ﮔﺮدد  ﻲﻣ ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴدر ﻫ ﻦﻴاورﻛﺴ
 ﻪﻴ  ـدر روﻧﺪ اوﻟ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻦﻳا ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻲﻛﻠ ﻢﻴدر ﺗﻨﻈ
 ﻖﻳ  ـو ﺑﺮ ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﺒـﻮر ﻏـﺬا در دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش از ﻃﺮ  ﻪﻳﺗﻐﺬ
[. 02،91]دارد ﻨﻘﺶﻴو ﺗﺮﺷ ــﺤ ﻲﺣﺮﻛﺘ ــ ،ﻲﺣﺴ ــ يﻫ ــﺎ ﻧ ــﻮرون
 ANRmﺳـﻄﺢ  ﻳﻲﻏـﺬا  ﺖﻴ  ـﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﺮوﻣ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
 ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﻣﻐﺰ و ﮔ ﻦﻴاورﻛﺴ
وﺟـﻮد ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  ﺮﻴ  ـﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧ[. 22،12]دﻫﺪ ﻲﻣ ﺶﻳرا اﻓﺰا
را  ﺪﻫﺎﻴ  ـﻮﺋﻴاﭘ يو اﻋﻤـﺎل رﻓﺘـﺎر  ﻲﻨﻴاورﻛﺴ ـ ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻦﻴﺑ ﻊﻴوﺳ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  هراﺑﻄـﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻦﻴاﻧـﺪ، در ﻫﻤـ اﺛﺒـﺎت ﻛـﺮده
ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﻛﻪ آﻛﺴﻮن آن ﻲﺟﺎﻧﺒ ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴﻫ ﻦﻴاورﻛﺴ يﻫﺎ ﻧﻮرون
 يﻨـﺪﻫﺎ ﻳدر ﻓﺮا ﻲرود ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـ ﻲﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﮕﻤﻨﺘﻮم ﺷﻜﻤﻲ ﻫﻢ ﻣ
ﺷـﺪه  ﻲﺷـﺮﻃ  ﻲﻣﻜـﺎﻧ  ﺢﻴآور و ﺗﺮﺟ ﺎدﻴاﻋﺘ يﭘﺎداش و رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﻃـﻮر  ﺑـﻪ ﻦﻴاورﻛﺴـ ﺴـﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﺰﻳو ﺗﺠـﻮ[ 5]دارﻧـﺪ ﻦﻴﻣـﺮﻓ
دﻫﺪ،  ﻲﻣ ﺶرا ﻛﺎﻫ ﻦﻴﺷﺪه ﻣﺮﻓ ﻲﺷﺮﻃ ﻲﻣﻜﺎﻧ ﺢﻴﺗﺮﺟ يدار ﻲﻣﻌﻨ
 ﺢﻴﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗـﺮﺟ  ﻲﻨﻴاورﻛﺴ يﻫﺎ در ﻧﻮرون SOFﺎنﻴﺑ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
 يﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳﻛﻪ [ 42،32]ﺷﻮد ﻲﻣ ﺮﻴﻴو ﻏﺬا دﭼﺎر ﺗﻐ ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻲﻣﻜﺎﻧ
 ﻦﻴداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻧﻘـﺶ اورﻛﺴ ـ ﻲﺧﻮاﻧ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺞﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻦﻳا
  .ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺪﻴﺗﺎﻛ ﻦﻴﻣﺮﻓ يدر ﺑﺮوز آﺛﺎر رﻓﺘﺎر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  3002ﮔﺮﺟﺴﻜﻮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
 ﻲﺴ ـﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ روﻧﻮ ﻲﻣ ﻦﻴﻣﺮﻓ ﺰﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮ sof-Cﺎنﻴﺑ
 ﻲﺟـﺎﻧﺒ  ﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﻴﻫ ﻲﻨﻴاورﻛﺴ يﻫﺎ در ﻧﻮرون يﺮﻳﭘﺬ و ﺷﻜﻞ
 ﻲﻋﺼـﺒ  يﻫـﺎ ﺑﺮ ﺳـﻠﻮل  ﻳﻲاﺛﺮ اﻟﻘﺎ ﭻﻴﻫ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً ﻲﺷﻮد، در ﺣﺎﻟ
 uيﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴﺷﺪ ﮔ ﺎنﻴﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑ ﻫﻤﺎن[. 52]ﻧﺪارد ﻦﻴﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﻧ
 ﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﻴدر ﻫ يﺎدﻳ  ـدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ز ﻲﭘﺎﺳﺦ ﻣ ﻦﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻓ
وﺟـﻮد دارد  ﻲﻨﻴاورﻛﺴ ـ ﺴﺘﻢﻴﺳ يﻫﺎ در ﻧﻮرون ﮋهﻳو ﻪو ﺑ ﻲﺟﺎﻧﺒ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ  ﺎتﻴاوﭘ يا ﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪرﺳ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻦﻳاﺑﻨﺎﺑﺮ
 يﺑـﺮ رو  يﺪﻴ  ـﻮﺋﻴاوﭘ يﻫﺎ ﺮﻧﺪهﻴوﺟﻮد ﮔ ﻦ،ﻴاورﻛﺴ يا ﻪﻳاﺛﺮ ﺗﻐﺬ
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷـﺪه  ﻦﻴﻣﺮﻓ ﺰﻳﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮ ﺒﺎﺷﺪﻴﻨﻴاورﻛﺴ ﻲﻋﺼﺒ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﻟـﺬا اﮔـﺮ ﺳـﺎزﻧﺪ  ﻲﻣﺼﺮف ﻏـﺬا را ﻣﺘـﺎﺛﺮ ﻣ  ـ ﺰانﻴﻣ ﺠﻪﻴو در ﻧﺘ
 ﻢﻴﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨ  ـ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ـ ﺴﺖﻴﻫﺎ را ﺑﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻨﻮرونﻨﻳا
 ﺰﻴ  ـﻫﺎ را ﻧ ﺎتﻴاوﭘ يا ﻪﻳاﺛﺮ ﺗﻐﺬ يﺎدﻳﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود ز ﻢﻴﺧﻮاﻫ
ﻧﻘـﺶ  μﺮﻧﺪهﻴراﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔ ﻦﻴدر ﻫﻤ. ﻢﻳﻣﻬﺎر ﺳﺎز
 يﻫـﺎ  ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺮﻳداﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﺳﺎ ﻦﻴﻣﺮﻓ يا ﻪﻳرا در اﺛﺮ ﺗﻐﺬ ﻲﺎﺳاﺳ
ﻣﺴـﺪود  μﻲاﻧﺘﺨـﺎﺑ يﻫـﺎ ﺴـﺖﻴاﺛـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧ ﻦﻳ  ـآن، و ا
  [.82-62]ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﺴ ــﺘﻢﻴﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ ﺳ ﻲﻣ ــ ﺴ ــﺘﻢﻴدو ﺳ ﻦﻳ ــا ﮕ ــﺮ،ﻳﻃ ــﺮف د از
 ﺮﻴ  ـﻫﻢ ﻧﻘـﺶ دارد را درﮔ  ﻪﻳﻣﻐﺰ ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬ ﻚﻳﻨﺮژﻴدوﭘﺎﻣ
 ﻦﻴﻣـﺮﻓ [. 42،32]ﺑﮕﺬارﻧـﺪ  ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻪﻳﺑﺮ ﺗﻐﺬ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺮﻴﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻏ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  يرا در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﻦﻴدوﭘﺎﻣ ﻲﺴﺘﻳﭼﺮﺧﻪ ز
 ﻋـﺚ ﻫـﺎ ﺑﺎ دوﭘـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻮش -ال ﺰﻳدﻫﺪ و ﺗﺠﻮ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﻪﻳﺗﻐﺬ
  .[92] ﺷﻮد ﻲﻫﺎ ﻣ ﺗﺤﺮك و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا درآن ﺶﻳاﻓﺰا
ﺳـﺒﺐ  ﻲﺑﻪ داﺧـﻞ ﺑﻄـﻦ ﺟـﺎﻧﺒ  ﻦﻴﻣﺮﻓ ﻖﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺰر در
وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف  ﻦﻳﺑﺎ ا ﺪ،ﻳﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﮔﺮد
 ﻦﻴاﺛـﺮ ﻣـﺮﻓ  ﻦﻳ  ـاز ا768433BSﻖﻳ  ـﺗﺰر. ﺪﻴﺑﺨﺸ ﺶﻳآب را اﻓﺰا
ﻫﺎ در  ﺎتﻴو اوﭘ ﻦﻴاورﻛﺴ ﻲدر ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺗﺪاﺧﻠ. ﻛﺮد يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
 اﺣﺘﻤـ ــﺎﻻً. وﺟـ ــﻮد دارد ﻲﻣﺼـ ــﺮف آب اﻃﻼﻋـ ــﺎت اﻧـ ــﺪﻛ 
دو در ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺼـﺮف آب ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺛـﺮ  ﻦﻳـا ﻲﺴـﻤﺘﺪاﺧﻠﻴﻣﻜﺎﻧ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف  ﺎﻳو  ﺶﻳاﻓﺰا ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﺎ ﻣ آن يا ﻪﻳﺗﻐﺬ
 ﻪﻳ  ـﺑـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻐﺬ  ﻦﻴﻣـﺮﻓ  ﺎﻴﻨﻴاورﻛﺴ ﻪﻴاوﻟ ﻚﻳدﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮ ﻪﻏﺬا ﺑ
ﺑﺪن ﻛﻪ  ﻌﺎتﻳﻣﺎ ﺘﻪﻳاﺳﻤﻮﻻر ﺰانﻴدادن ﻣ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻖﻳﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮ ﻲﻣ
اﺳـﺖ  ﻲﻧﻮﺷ ـ آب ﺰانﻴ  ـﻛﻨﺘـﺮل ﻣ  ﺮﻴ  ـدرﮔ ﺴـﻢ ﻴﻣﻜﺎﻧ ﻦﻳﺗـﺮ  ﻲاﺻﻠ
 يﻣﺼﺮف آب را ﻫﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑـﺮا  يﻃﻮر ﺛﺎﻧﻮ ﻪﺑ [13،03]
ﺻـﻮرت  يﺗـﺮ  ﺶﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ  ـ ﺪﻳﺑﺎ ﺎتﻴﻓﺮﺿ ﻦﻳاﺛﺒﺎت ا ﺎﻳرد و 
 ﻦﻴاورﻛﺴ ـ ﺴـﺘﻢ ﻴﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﺳ ﻢﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻦﻳﻣﺎ در ا. ﺮدﻴﮔ
 ﻲﻧـﺪارد وﻟ  ـ ياﺛـﺮ  ﻦﻴﻣﺼﺮف آب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻓ ﺰانﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺑﺮ ﺗﻐ
 ﺘـﺎﺛﺮ ﻣﺼـﺮف آب را ﻣ  يﻫـﺎ ﺑـﺮ وﻋـﺪه  ﻦﻴﺷﺪه ﻣﺮﻓ اﻟﻘﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
 ﺮﻧـﺪه ﻴﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻬـﺎر ﮔ  ﻨـﻚ ﻳاﻫـﻢ . ﺳﺎزد ﻲﻣ
 يﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دارو  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب اﻟﻘﺎ Aﻦﻴاورﻛﺴ
 ﺰانﻴ  ـدر ﻛﻨﺘـﺮل ﻣ  ﺴـﺘﻢ ﻴدو ﺳ ﻦﻳ  ـﻟـﺬا ا . ﺷـﻮد  ﻲﭘﺮول ﻣ ﻲﻨﻴﻛﻮﺋ
  .[23] ﻣﺼﺮف آب ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
را  ﻲﻣﻬﻤ ـ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﻣﺮﻓ يﻣﺮﻛﺰ ﻖﻳﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺰر ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻲﻧﻤ ﺠﺎدﻳدﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ا ﺰانﻴدر ﻣ
ﻣـﻮرد،  ﻦﻳدر ا .[3] ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺎتﻴﺣﺮﻛﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺗﻮﺳﻂ اوﭘ
ﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺪﻓﻮع  ﻦﻴاورﻛﺴ 1ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺴﺖﻴآﻧﺘﺎﮔﻮﻧ
 ﻲﻨﻴرﻛﺴ ـاو ﺴـﺘﻢ ﻴاز ﻣﻬﺎر ﺳ ﻲﻋﻠﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻧﺎﺷ
ﻛـﻪ  ﻳﻲﻫـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ دﻓـﻊ ادرار در ﮔـﺮوه  ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
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رﺰﺗﻳﻖ ﻨﻄﺑ ﻞﺧادﻲ ﻓﺮﻣﻴﻦ  ﺶﻫﺎـﻛ ﺪﻨﺘـﺷادﻳ ﺖـﻓﺎ  ًﻻﺎـﻤﺘﺣا ﻪـﻛ 
ﻧﺎﻜﻣﻴﻢﺴ اﺰﻓا نآﻳﺶ  راردا ﺪـﺿ نﻮـﻣرﻮﻫ ﺢـﺷﺮﺗي  ـ ﻣﻲ  ﺪـﺷﺎﺑ 
]30،31،33[.ﺎﺳ ﻪﺘﺒﻟاﻳﺮ ﺎﻫرﺎﻛو زﺎﺳي ﻓﻴﺰﻳژﻮﻟﻮ ـ ﻳﻚ  ﺮـﺑ ﺮﺛﻮـﻣ
ﺎﺒﻧ ار عﻮﻓﺪﻣ و راردا ﻊﻓدﻳﺪ  درﻮـﻣ رد ﻪـﻛ ﺖـﺷاد رود ﺮـﻈﻧ زا
ﻗد ﺖﺧﺎﻨﺷﻴﻖ نآ ﻧ و ﺎﻫﻴﺰ  و درﻳﺎ ا لﻮﺒﻗﻳﻦ ﺿﺮﻓﻴتﺎ ﻣﻲ ﺎﺑﻳﺖﺴ 
ﻘﺤﺗﻴتﺎﻘ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ اي ﮔ ترﻮﺻﻴدﺮ .  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻠﺧاﺪﺗ ﺶﻘﻧ ﺮﺿﺎﺣﻲ ﻨﻴﺴﻛروا ﻢﺘﺴﻴﺳﻲ ﺑ ارﻪ وﻳهﮋ  ﺮﺑ
ﺬﻐﺗ رﺎﺘﻓرﻳﻪ اي ﺎﻫﺪﻴﺋﻮﻴﭘوا  و داد نﺎﺸﻧ يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ زا ﻲﻜﻳ ﻞﻗاﺪﺣ
تﺎﻴﭘوا ﺮﺛا ﻣ ﺮﺑ ﺎﻫﻴناﺰ ژﺮﻨﻴﺴﻛروا ﻢﺘﺴﻴﺳ بآ و اﺬﻏ فﺮﺼﻣﻳﻚ 
ﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ـﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زاﻲ  ﻟﻮﻠـﺳ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰـﻛﺮﻣ وﻲ  و
ﻟﻮﻜﻠﻣﻲ ﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﻲ وﺰﻗﻳﻦ  ﻲﻣﺮﺘﺤﻣ نارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻤﻫ و
ﺪﻘﺗ ﺪﻧدﻮﻣﺮﻓ يرﺎﻳ ار ﺎﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ياﺮﺟا رد ﻪﻛ ﺮﻜـﺸﺗ و ﺮﻳ
ﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑﻲ ﻢﻳروآ.  
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Introduction: Hypothalamic orexinergic neurons playan important role in food consumption and 
expresses µ-opioid receptor. This study was investigated the interaction of orexinergic system on effects of 
morphine on food and water intake in male rats. 
Materials and Methods: 40 male Wistar rats (250–300 g) were used in this study. The animals were 
operated stereotaxic and then after a week recovery period were divided into the following groups: 1. 
control; 2.vehicle injection; 3. morphine; 4. orexin receptor 1 antagonist; 5. orexin receptor 1 antagonist + 
morphine group. Drugs were injected into lateral ventricle (LV) after 12 hours food deprivation and then, 
the feeding and drinking behaviors were calculated 4h after injection.  
Results: The injection of morphine into LV increased the amount of food intake and numbers of referral 
to feeding plate. Administration of orexin receptor1 antagonist (SB334867) attenuated significantly 
morphine-induced feeding, but had no effect on morphine induced water consumption. Morphine decreased 
water intake but increased numbers of referral for water bottle, which this effect was significantly 
attenuated by administration of SB334867. 
Conclusion: It may be orexin is at least one of the pathways of opiates effects on food and water intake. 
Keywords: Orexin receptor,،Morphine, Drinking, Eating, Rat 
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